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Les senectuds glorioses
Qaziel un dia va afirmar que Catalunya era una gran devoradora d'homes;
no fa massa, Cambó va designar un «canibalisme» que venia a confirmar l'asser-
ció de l'il·lustre periodista català, encara que d'expressió gairebé totalment caste¬
llana.
No direm que un fons de veritat no autoritzi ambdues opinions, però ell no
domina absolutament el contingut de l'afirmació. A Catalunya sohi guanyats per
un individualisme, només cedint davant d'un «individualisme col·lectiu», corrent¬
ment anomenat «capelleta», el qual crea petits mons d'aspecte voraç i, també, per
una significació de meridionals, tota contrària a la tenacitat, L'hostilitat egocèn¬
trica, imposant-se a vegades amb eficàcia, juntada a la mancança d'esperit de
continuació o el desmenjament tasta-olletes d'aquells que han agafat un aire re¬
presentatiu 0 que han demostrat una alta valor intel·lectual i una sòlida prepara¬
ció esperançadora, proporcionen p.'·eíext a què es pugui parlar d'un canibalisme
0 d'una Catalunya devoradora, la qual cosa contradiu la nostra posició corrent,
més aviat mansueta i flonja, només influïda, de tant en tant, per l'escepticisme o
la ironia fàcil.
Els que s'arrecerin a la teoria del devorament ens podran presentar més
d'un exemple il·lustre i més d'un cas destacat, que fan valuós llur supòsit ferm.
Analitz ida, però, sense prejudicis ni apriorismes, potser trobarem que en són
causa aquelles dues falles autòctones, obrant paral·lelament i fent els estralls dels
quals lots ens planyem. Es la irreflexiva i morbosa acció «rebentista» dels uns,
conduint fàcilment al menyspreu i a l'oblit, i la manca de tenacitat i el poc espor¬
tiu sentit de susceptibilitat extremada dels altres, e! que actua decisivament.
Quan hom, però, es proposa realitzar una tasca o emprendre una actuació,
caldria que pensés que ei camí més aviat serà espinós. Hauria de suposar que li
caldrà lluitar coratjosament i vèncer els obstacles que amb insistència se li pre¬
sentaran. No hi ha res, d'altra banda, que sigui alhora fàcil i de valor positiu.
L'home que es proposi d'arrioar a una meta alta, a més d'embranzida, li cal ar¬
mar-se d'una bona dosi de serena energia per no precipitar-se en la cursa i per
evitar que li pugin a! capies critiques parcials i exasperades.
¿Catalunya ha devorat els homes o aquests, més aviat, han estat victimes de
!a seva pròpia condició humana? Veiem la carrera gloriosa d'un Jaume Coliell,
^uhrapassant les noces de plaíi periodistiques o d'un Francesc Maiheu, la mà en el
Itimó floralesc o la d'un Apel·les Mestres produint sempre. Veiem, encara, l'exem¬
ple alt del nostre Gaudi, entestat heroicament en una «obra». I aquelles altes
obres, tenaçinení continuades, d'Antoni Nicolau, d Antoni Rubió i Lluch,* de
trempeu Fabra... 1 el treball de tots elis no ha estat planer ni sempre ha trobat
ambient propici. Aquests no.ms, dits a l'atzar, són unes senectuds glorioses, vin¬
dicadores ensems del nostre bon nom de catalans respectuosos.
De Les Circumstàncies, de Reus.
Aquest número ha passat per la censura governativa
ESTAMPES
La ciutat del ferro i del fum
Feia alguns anys que no havia estat a
Bilbao-, Gairebé ni vull comptar-los car
fou en un viatge d'estudis. ¡Es tan lluny
ja aquell temps...! Avui torno a la «In¬
victa Villa» portat per afers particulars,
amb més pressa que aleshores. Mentre
el cotxe de l'Hotel passa ràpid per la
Gran Via veig a través dels vidres que
les cases i els palaus són encarà més
negres i la sensació de trobar-nos eri
una ciutat nòrdica és més accentuada.
Tanmateix, després de travessar tota
Espanya, Bilbao dona l'impressió d'una
altra Barcelona. Com que és més peti¬
ta, però, aquella ciutat, i la seva energia
i potencialitat industrial són molt grans
us n'adoneu més. Barcelona, tan gran,
té espai per a totes les manifestacions.
A Bilbao aixi que hi entreu, ja us ima¬
gineu trobar-vos en una gran manufac¬
tura. Àdhuc els temples, els Bancs, els
edificis oficials, tan negre per fora sem¬
blen tallers. La visió que ha ferit la nos¬
tra retina en l'estació anterior és com
un inici del que haurem de suportar
durant la nostra estada. I aquest fum,
aquest fum negre que centes de xeme¬
neies vomiten i el vent s'encarrega de
llançar damunt la ciutat per a que cada
dia la patini un xic més, malgrat el sol
pretardoral que riu en el cel mig em¬
mascarat, és potser, un element indis¬
pensable en la presentació espectacu¬
lar. Un Bilbao sense fum, amb les ca¬
ses blanques no ho semblaria. I no obs¬
tant, la muntanya de les entranyes de
ferro està encatifada de verd i hi ha
Unes cases joliues que us inciten a es-
tiuejar-hi.
Aiseguts amb un amic en un cafè de
el tren s'atura en una petita estació ter¬
minal. Caminem un xic i ens trobem so¬
ta el transbordador. Uns quants metres
més i veiem la mar lliure, el Cantàbric
tan aviat mansoi com un llac, o furiós i
enfellonit. Retornem. En arribar a l'Ho¬
tel serveixen el sopar.
Després sortim a donar un tomb.
Sonen les deu en un campanar. Els ca
rrers són deserts. Tota l'animació del
capvespre ha desaparegut. Els cafès es¬
tan buits i els mossos recullen les tau¬
les i cadires de les terrasses. Damunt la
porta d'un cinema de la Gran Via uns
llums solitaris parpellegen. Darrera la
finestrella de la guixeta una noia rossa
i pintada badalla escandalosament. En
passar sentim que la música que toca
a l'interior ressona en ei buit. Per un
carrer lateral anem al Correu a diposi¬
tar une. lletres. No trobem ni una àni¬
ma. Les cases tancades no deixen esca¬
par ni una escletxa de claror. Sembla
talment que passegem per una ciutat
morta. Forasters i encongits com ens
sentim per aquell ambient retornem a
l'Hoíe!. Hi ha un silenci imponent en
els passadissos. I ens posem a caminar
de puntetes cadascú cap a la nostra ha¬
bitació per por que tota la ciutat es
desvetlli i ens demani compte de la
nostra manca de respecte.
Marçal Trilla i Rostoll
Bilbao, 18 IX-30.
TRIBUNA CIUTADANA
La circulació a les carreteres
DE VIATGE
la Gran Via, a la tarda, veiem desfilar
incessantment tramvies, camions, au-
tòmnibus, cotxes particulars, peaíons
en gran profusió. En aquell moment
ens adonem de l'intensa vida de Bilbao.
I cap al tard, travessem la ria i el pont
és una confusió enorme de gent i vehi-
c^s de tota mena. A baix, en l'aigua es¬
pessa i fosca, hi ha immòbils alguns
vaixells. Xiulen màquines de trens que
surten en totes direccions, repiquen
nervioses les campanetes dels tramvies
i bramen les botzines dels autos, men¬
tre un guàrdia municipal amb casc
blanc—aquests cascs que trobem arreu
d'Espanya com si haguessin estandar¬
ditzat els caps dels municipals—s'es¬
força per endegar el trànsit atapeït i di¬
fícil.
En caure la tarda prenem el tren de
Les Arenes. Pugem les inevitables es¬
cales, car tols els trens surten de Bilbao
a l'altura d'un primer pis per la seva
especial situació ensotat com dins
d'una cassola immensa. Ple de gent
arrenca el combvi i quan ha travessat
la també inevitable foradada, corre ver¬
tiginós pel marge dret de la ria, entre
cases i instal·lacions industrials. A l'al-
tra banda els focs dels Alts Forns són
un fantàstic i magnifie espectacle. En la
fosca de la nit les boques de foc es
multipliquen i us fan pensar infantil¬
ment en l'infern. Hi ha un moment que
teniu la sensació de contemplar un
paorós incendi. Tot és vermell i dels
convertidors surten gegantines llengües
que amenacen encendre el cel. Trepi¬
den i cruixexen grues i engranatges i
l'atmòsfera s'omple de fum espès que
us posa un gust agre a la boca.
Deixem enrera la visió i pi cap de poc
NOTES POLÍTIQUES
Francesc Macià a Barcelona
Anit va arribar a Barcelona l'exdipu-
íat nacionalista senyor Francesc Macià.
En tenir lo altre cop entre nosaltres
ens plau adreçar a l'il·lustre cabdill una
cordial salutació.
Les banderes de la
«Lliga Regionalista»
Tots els diaris d men compte que el
dia de la Mercè fou hissada per prime¬
ra vegada en el balcó de la «Lliga Re¬
gionalista», de Barcelona al costat de la
catalana, la bandera espanyola.
La Veu de Catalunya d'avui, en un
article titulat «Cal parlar clar» explica
la trascendència d'aquest fet, el qual
diu que no és sinó la realització pràc¬
tica del que anunciaren els senyors
Abadal i Ventosa en llurs discursos del
passat juny.
Els estudis agrícoles de
laDipntacló deBarcelona
Estudis que es cursaran en les intitu-
cions agrícoles creades per aquesta
Corporació, segons acord pres el dia
9 de juliol de 1930.
Ensenyança Elemental.—A la Granja
experimental de Caldes de Montbui,
propietat de ia Diputació, es donarà
l'ensenyança elemental d'Experts agrí¬
coles, a base d estudis teòrics i de pràc¬
tiques.
Aquests ensenyaments tindran dos
cursos:
Primer curs:
Aritmètica, amb exercicis pràctics.







Tècniques especials: vinya, oliverar,
fruiters, camps.
Indústries agrícoles: llet, vi, oli.
Cursets d'alimentació, d'higiene hu¬
mana i de cooperació social.
¿Què podria dir-se de l'enormitat de
accidents que a diari ocorren a les ca¬
rreteres degut a l'abandó i a la manca
de vigilància? Moltes coses podria dir
sobre el particular, però segur que em
faria quelcom pesat pels lectors, als
quals des d'ara els hi demano perdonin
si distrec per uns moments la seva aten¬
ció, però és més que imprescindible
haver de parlar d'aquest assumpte, a fi
de que es pugui evitar en el successiu
aquesta enormitat d'abusos que des de
fa temps es van cometent i com si nin¬
gú es preocupés de la vida del proïs¬
me.
Degut a les velocitats portades en les
lliures carreteres i a dintre de les po¬
blacions, ha arribat el moment de que
els encarregats de vetllar per l'ordre
públic, es preocupin i facin valdré llur
autoritat. Crec que cap home de seny
no em negarà que existeix un mi'jà
per a evitar-los, però fins al present no
ha sortit a la publicitat ni s'han dicíaí
riguroses disposicions per a prohibir
els capricis d'un senyor que surt a la
carretera amb el seu cotxe llançant-se a
una velocitat de tal manera que quan
arriba a un moment de perill no pot
evitar l'accident degut a desconèixer el
que porta a la mà. No està solament
la gravetat en això, sinó que moltes ve¬
gades després d'ocòrrer l'accident i en
donar-se compte que la víctima està es¬
tesa a terra, es donen a la fuga sense
que hagin donat temps a identificar el
número de matrícula de l'automòbil
causant de la desgràcia.
¿I què podem dir de la numeració
dels automòbils, i de la forma en que
aquests porten el número de matrícula?
Crec que valdria la pena que es preo¬
cupés d'aquest assumpte l'Autoritat o
qui correspongui aquest servei, car po¬
drien esmentar-se diferents casos dels
quals l'Autoritat ha sortit burlada i de¬
fraudada en el zel posat al seu servei.
¿Com i de quina manera succeeix el
que vaig a referir? Senzillament, els au¬
tomòbils porten la placa del número de
matrícula subjectada amb uns caragols
0 bé amb unes trapes, els quals si con
véenun moment determinat canviar-los,
pot fer-se aquesta operació amb molta
facilitat, ¿"erquè no han de precintar-
se els números de matrícula? Crec que
això seria una justa disposició, que evi¬
taria el canvi de la placa del número de
matrícula després d'ocorregut un acci¬
dent, puix amb molta freqüència suc¬
ceeix el cas de que havent-se denunciat
un cotxe per portar excès de velocitat
per dintre de la població, al traslladar-
se la papereta de citació ha resultat que
aquell número no ha correspost mai al
número de matrícula del cotxe denun¬
ciat.
Quan les Autoritats es preocupin de
aquest assumpte tan important i, en les
carreteres hi hsgin els serveis necessa¬
ris de vigilància per un policia capaç
de combatre les velocitats a tot risc, se¬
rà quan hom tindrà la seguretat de que
aquells que tenen la necessitat de sortir
a la carretera per a guanyar-s'hi el sos¬
teniment, es veuran protegits per la Llei
i no atropellats pels capriciosos que es
creuen que les carreteres de trànsit ge¬
neral són una pista de curses.
Jo no tinc ei més mínim temor que
ço exposat sigui qualificat d'equivcca-
ció, car el Govern té i compte amb mit¬
jans suficients per a posar fi a toia
aquesta sèrie d'arbiírarietafs. També
haurien d'ésser dictades unes disposi¬
cions, que servissin de regia, per a evi¬
tar la freqüència de desgràcies oc.asio-
nades per manca de precaució amb
l'enlluernament a la nií, donant-se el
cas que un cotxe que porta uns farells
de major potència que altre, pel caprici
deque domina al seu contrat i no es
preocupa pas gens ni mica que aquest
se'n vagi daltabaix d'un lerraplé o faci
un capbussó en una cuneta, puix l'es¬
sencial és passar sigui com sigui i suc¬
ceeixi el que Déu no vol. Això és més
que precís de que pugui evitar-se po-
guent se remeiar, amb molta facilitat si
el Govern s'hi oposa.
Espero que l'opinió se'n donarà
compte, pu X és un bé per l'Humanitat
sencera.
l G. de la Fuente
Els dits ensenyaments es donaran a
base de dues lliçons diàries i de dues
hores d'estudi, com a mínim.
Les pràctiques es classificaran en tres
grups:
Treball de camp.
Treballs d'estables i corrals.
Treballs en locals industrials: celler,
lleteria, etc.
Els alumnes, en ingressar, hauran de
tenir catorze anys, com a mínimum, i
no haver complert els vint-i-u, ço que
s'acreditarà mitjançiní certificat d'ins¬
cripció de naixement en ei Registre Ci¬
vil.
També, en ingressar, hauran d'acre¬
ditar, mitjançant l'examen corresponent
que saben llegir en català i castellà, que
coneixen les quatre regles d'aritmètica
i que posseeixen algunes lliçons de geo¬
grafia.
A aquests alumnes, en acabar els es¬
tudis, se'ls podrà donar, segons la pun¬
tuació que hauran obtingut, un certifi¬
cat d'haver cursat els estudis i realitzat
les pràctiques amb excel·lent o amb bon
aprofitament.
El preu de la pensió a l'Internat serà
de 125 ptes. mensuals, i la matrícula,
per a totes les assignatures i pràctiques




Per un bon amic de l'entrenador üu-
renc Agustí Sancho se sap positivament
que el Consell Directiu de l'iluro ha
aconseguit fer economies reduint-li el
sou de 500 pessetes que percibía men¬
sualment a 300 que en cobra ara.
—La Gralla, setmanari granollerí,
degut sens dubíe a les amargors de la
friolera de gols amb que l liuro obse¬
quià al Granollers, ha publicat una sè¬
rie de disculpes que no són res més
Servei estilat
—Joan, aquesta nit he somiat que
vos estava enraonant.








Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervero, Figueres, Oirona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp í Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
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Nctloclciii ets caiom vcnclmem corrent
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
que enganys, com per exemple: que
l'àrbitre es decantà descaradament per
riluro quan el Qranollers marcà el gol;
que durant el descans la Junta de l'Ilu-
ro va felicitar a l'àrbitre; que aquest
concedí el segon, quart, cinquè i sisè
gols completament en orsais; i per
comble, que el públic mataroní havia
estat incorrecte i gens hospitalitari i
que no és entusiasta sinó fanàtic.
—És de veure l'entusiasme que sen¬
ten per la natació els mataronins F. Roy,
j. Carles i R. Saliches els quals varen
prendre part a la V Travessia al Port
de Barcelona, recentment disputada, i a
nom del C Q. Mataroní, es classifica¬
ren, respectivament, als llocs 74, 130 i
224 dels 479 nedadors que travessaren
el Port.
—La Junta de l'Iluro, amb tot hi ha¬
ver presentat fa-algunes setmanes la di¬
missió irrevocable, que va ésser accep¬
tada, encara no ha trobat els substituts,
deduint-se'n, però, que alguns directius
actuals pocéis importa perquè se sa-
hf»n «Cflrn'fírar» aimn f-nnvp i cpgtifríin
essent-ho.
—Ri han certs cronistes esportius
que pel que s'observa només els inte¬
ressa anunciar, doncs no fan saber el
resultat de l'acte esportiu que s'ha
anunciat i encara menys quan el club
de la seva simpatia ha perdut.
-És quelcom ridicul queia Prem¬
sa de la capital, abans que la de la lo¬
calitat, publiqui que els equips mata¬
ronins Universitary S. A. i l'Associació
Esportiva es desplaçaran a Saragossa
el dissabte dia 12 del mes que entra¬
rem, festes del Pdar, per a demostrar
una exhibició, amb motiu de cele-
brar-s'hi la II Assemblea Nacional de
Joventuts Catòliques i que prime ament
tota mena d'informació hauria de sa¬
ber-se a la nostra ciutat, quan de clubs
locals es tracta, essent-ne els únics res¬
ponsables i criticats els seus dirigents,
apart la satisfacció que causa la distin¬
ció de que se'ls fa objecte.
—El traspàs de Zamora al Reial Ma¬
drid suposa per a l'Espanyol un bene¬
fici de 50.000 durus (!); que Zamora amb
16 anys que juga a futbol ha guanyat
prop de 700.000 pessetes i que a Anda¬
lusia per tres patades, en certa ocasió,
va cobrar tó.OOC pespetes... i qualsevol
tingui carrera!
—L'Iluro, encara que pugui millorar
l'equip, no ho farà mentre els partits si¬
guin guanyats i per tant seguirà aques¬
ta mala i vella dèria fins que perdi, la




Camp del C. C. d'Hospitalet
Penya Llevant de Mataró, 31
Hospitalet (segon equip), 19
En el magnífic camp de l'Hospitalet
B. C. jugaren un bonic encontre els
equips més amunt esmentats, noíant-se
de seguida el millor joc del Llevant.
Els equips es formaren així: Llevant,
Roca, Maestu, Jané (8), Mauri (12), i
Llopart (12). Hospitalet: Parera, Roque¬
ta (1), Davesa (2), Bàrbebas (14) i Parra-
pion (2). Es distingiren pel Llevant Ro¬
ca, Jané i Llopart, i pels locals Bàrbe¬
bas, Parramón i Parera.
C. C. d Hospitalet (l.er equip), 35
Associació Esportiva de Mataró, 16
Després es jugà aquest encontre que
era com si diguéssim el «plat fort» de
la tarda, entre els primers equips del
Circol Catòlic d'Hospitalet i el de l'As¬
sociació Esportiva de Mataró.
Començà el partit a les 4'30, arbi¬
trant el senyor Bonet. Els equips es for¬
maren així: Esportiva: Montasell, Jané,
Berga, Xivillé i Llinés. Hospitalet: Bat¬
lle, Navarro, Vergés, Rossell i Riera.
Els primers en marcar foren els de
l'Esportiva per obra de Xivillé, empa¬
tant tot seguit Vergés. Les avançades
són alternades, veient-se boniques ju¬
gades per ambdós bàndols, Xivillé obté
els punts d'aquesta part pel seu equip.
Acabà la primera part amb el resultat
de 12 a 21 favorable a's locals.
Comença la segona part i, veient que
Xivillé és el que va obtenint bàsquets
el defensíí Navarro, amb una entrada
il·legal el lesiona, havent-se de suspen¬
dre el joc. Reprès aquest, el mateix de¬
fensa repeteix la jugada, i l'àrbitre com
si res hagués passat. Aquesta vegada
Xivillé, a conseqüència dels cops re¬
buts, s'ha de retirar, cosa que aprofità
l'Hospitalet per assegurar se la victòria.
Marcaren els punts pels locals Bat¬
lle, 2, Navarro, 2, Vergés, 11, Rossell,
12 í Riera, 8. E's de l'Esportiva els ob¬
tingué tots 16 Xivillé.
Es distingiren pels locals Vergés i
Rossell, i pels visitants Xivillé, Berga i
a estones Montasell.
L'àrbitre incapacitat, tant perjudicà
a's uns com als altres, tolerant el joc
excessivament fort. Això fou la causa
que els locals aconseguissin tan crescut
nombre de punts.
El públic bastant nombrós i molt
correcte, abundant les senyoretes.-J. N.
La T. S. F.
SERVEI
'^Banco Urqiiti© Catalán"
BapJcili: Pelai, «-fiarteiona Capital: 25.0flB.0Bû ílpartat de CorieDS. 845-Telèfiin 16)88
Direccions telegràfica i Teleíònlcfl: CA fURQUIjO : Magatzems a la Barcelonela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Oellrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquljo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquiio Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gifón; «Banco
Urquiio de Guipúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrós, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*ofidna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 26 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Pari
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'CO:
Noticies de Premsa. —22'05: Selecció
del juguet còmic en 2 actes de Mariano
Pifia Domínguez, titulat: «La Ducha».
23'30: Emissió de discs selectes.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 27 de setembre
Il'OO; Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00; Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— 18'00; Tercet Ibèria.
18'15: Retransmissió de la Salve i Goigs
des de la Basílica de la Mercè.—Tercet
Ibèria. —Noticies de Premsa.— IQ'OO:
Tancament de la Estació.
i Notes Religioses
Sants de demà: Sants Cosme i Damià
gs. metges i mrs. Sants Adulf, Joan i
Aurea, gs. mrs.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Teresa en
sufragi de D. Qaietà Marfà i la seva es¬
posa D.® Mercè Esquerra (a. C. s.); a les
REIAL, 650 TELÉF. 344
MATARÓ
sis del matí exposició, a les nou ofici
solemne i reserva a les vuit del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
A les 8, missa de l'U. Cor de Maria.
Vespre, a les 7, novena a St, Cosme
i St. Damià; a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim.
A tres quarts de 8, visita espiritual a
les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots el's dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 7, missa i exercici del dia 27,
dedicat a les giorioses patrones Santes
Juliana i Semproniana.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Durant la vesprada con¬
fessions.
Anuncis oficials
Servicio Nacional de Educación Fí¬
sica y Premiiitar - Mataró
A partir del próximo mes de octubre
continuarà el mencionado servicio dan¬
do las clases de gimnasia a los mozos
de 18 a 21 años en el sitio de costum¬
bre y siendo en ios días y horas si¬
guientes: sábados por la tarde de 3 a 5
y domingos por la mañans de 9 a 11.
Esta Jefatura significa que las men¬
cionadas sesiones serán gratuitas, ro¬
gando que para confirmar su inscrip¬
ción nuevas matrículas y entrega de los
nuevos pases se sirvan acudir los jóve¬
nes a la Casa Consistorial (Oficina de
Educación Física y Premiiitar) por la
tarde de 7 a 8,
A continuación se recuerdan los be¬
neficios que obtendrán los mozos que
hayan recibido dicha enseñanza.
«El R. D . de 20 de agosto de 1930
(D. O. n.° 186) modifica la Ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército;
su artículo VI determina que los mozos
del servicio ordinario que a su incor¬
poración al Cuerpo a que hayan sido
destinados acrediten mediante exámen
poseer una instrucción Premiiitar limi¬
tada a gimnasia y tiro con fusil o mos-
quetón permanecerán en filas única¬
mente 8 meses que servirán sin inte¬
rrupción alguna».
El artículo 11 de ese R. D. establece
como 2.® instrucción militar el servido
en filas que durará 12 meses sin inter¬
rupción alguna para los mozos de ser¬
vicio ordinario; luego los comprendi¬
dos en el artículo VI del mencionado
R. D. tienen una rebaja de cuatro me¬
ses de servicio.
Mataró, 25 septiembre 1930.—£/ Co¬
mandante Jefe Local.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NOTICIES
— Es farà un bon tip de riure quan
senti el diàleg dels senyors Toresky i
Miret, speakers de Radio Barcelona,
«El sepulturer filòsof», impressionat en
un disc PARLOPHON.
V^ingui a sentir-los a l'agència de Ma¬
taró Casa Soler, Riera, 70.
Hem vist desaparèixer el distintiu de
parada que la Companyia de Tramvies
havia plantat a una de les faroles de
davant l'Ajuntament.
Constatem satisfets que per aquesta
volta s'ha fet cas de les reclamacions
que referent a aquest abús feu el Diari.
—Productes Barbosa: Té disponibles
unes llibretes que en regarà a persones
solvents que vulguin proveir-se de
queviures per pagar al cap de la set¬
mana o data convinguda, obtenint el 3
per cent de descompte.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les classes més superiors com també
tota classe de Locíons i Extrets a dojo
i embotellats.
La veïna Josepa Cot, domiciliada al
carrer Reial, 32 (Havana) i habitant
maritalment amb un individu que junt
amb ella promou sovint forts escàn¬
dols, tenen ambdós un fill de 11 anys,
Benet Rabassa Cot, el qual fa ja temps
robà un rellotge i unes pessetes a l'hor¬
ta del carrer Reial, 133.
Aquest minyó a les onze del matí del
passat dissabte sortí de casa seva es¬
tant tres dies sense comparèixer. Di¬
marts a la nit el Benet Rabassa fou de¬
tingut per un guarda municipal en
companyia d'un altre noiet, Antoni
Yuste Serra, de 13 anys, domiciliat a la
Muralla de la presó, 5
Ambdós es dedicaven a arrancar
dues canyeries de plom del camp de
tennis del costat de la presó amb l'in¬
tenció de portar-lo a vendre a casa de
un drapaire.
Posats a la disposició de l'alcalde
aquest envià a buscar els pares dels do3
xicots fent-los responsables de la mali¬
feta de llurs fills, acceptant la mare del
Yuste de pagar la meitat del desperfec¬
te causat.
Davant d'això la mare del Benet Ra¬
bassa fingf un atac essent transportada
a la farmàcia del senyor Arenas i ne¬
gant-se desprès a ésser reconeguda pel
Dr. Castellsaguer el qual pogué apre»
ciar que no patia absolutament de cflp
afecció ni atac.
No obstant i per evitar l'escàndol qufi
hauria causat en la via pública fou tras¬
lladada al seu domicili junt amb el séu
amant i fill en un cotxe de lloguer.
A dos quarts de dotze de la nit del
mateix dimarts el »sereno» sorprengué
al noi Benet Rabassa dormint al portal
d'un dels portals d'un dels cafès de
l'Havana. El minyó digué que els seuS
pares enlloc de renyar-lo per la seva
malifeta es limitaren a tirar-lo al carrer.
El «serçno» junt amb el noiet apudi*
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renal domicili d'aquest demanant e!
«sereno» que obrissin i recollissin el
fíÜ. Però els pares es negaren a obeir
l'ordre i donaren una segona negativa
quan a les dues de la matinada s'hi
presentà el Cap de la Guàrdia Munici¬
pal acompanyat del «sereno» i del
noiet.
El fet té una segona parí.
Els veïns havien presentat una ins¬
tància demanant l'expulsió de la parella
pels escàndols que sovint promouen.
Ahir es rebé una nova instància ñt-
niada per 38 veïns insistint per què
s'expulsés de Mataró o del veïnat als
dos indesitjables.
L'aïcalde davant tots aquests fets or¬
denà l'expulsió donant-los 8 dies de
temps per abandonar la nostra ciutat.
Del Benet Rabassa fill de la Josepa
Cot i del seu amant l'alcaíde ha dispo¬
sat que mentre es fan les gestions pel
seu ingrés a l'asil Duran s'aixuplugui
als dormitoris de la junta de protecció
a l'infància i repressió de la mendicitat.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
- Heu provat mai de comprar ei pa¬
per de cartes en Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13? De seguida
vostres amistats lloaran vostre bon gust.
Per demà dissabte està anunciat a
Barcelona l'estrena de la gran sarsuela
La Picarona del mestre Alonso que
tant èxit tingué a la seva estrena a Ma¬
drid.
Si vol sentir-ne els millors fragments
estan impressionats baix la direcció del
seu autor i pels mateixos artistes que la
varen estrenar en cinc discs PARLO-
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
-Ala CAS.A PATUELpoden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760- —758'9
Temperatura: 23' —24 2
AU. reduïda: 757-36—756'39





Notícies de darrera tiora



















Velocitat segons: 0'7— 1 '6
Anemòmetre: 629
Recorregut: 75
Classe: Ni — K Ni
Quantitat: 4 — 3
Pluviòmetre: 7' 1 — inap.
Pluja: 7'1
Evaporòmetre: 9'9
Estat del cel: T. — GT,
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Roca
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 116.288 ptes. 00 ets. procedents
de 260 imposicions.
S'han retornat 204.928 ptes. 30 ets. a
petició de 116 interessats.
Mataró, 21 de setembre de 1930.
El Director de torn,
bídrc Sdnielin
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de setembre
de 1930:
Les altes pressions que els passats
dies envaïen la Península Ibèrica se
allunyen cap al nord al llarg de les cos¬
tes atlàntiques, establiní-se al seu lloc
pressions baixes que pertorben el
temps a la major part del continent eu¬
ropeu.
Els centres depressionaris principals
són dos, l'un està situat a Dinamarca i
l'altre a Itàlia.
Plou a Anglaterra, Països Baixos,
Europa Central i llevant d'Espanya.
Entre Escòcia i la Península Ibèrica
s'han establert vents quelcom forts del
Nord que motivaran un notable des¬
cens de la temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps a la nostra regió és varia¬
ble amb cel seminuvolós per la pro¬
vincia de Lleida i nuvolós pel restant
del país plovent lleugerament a la cos¬
ta de Barcelona.
A l'Empordà i curs inferior de l'Ebre
bufen vents quelcom forls del Noroest
i Nord.
La temperatura màxima d'ahir fou de
28 graus a Barceloua, Tremp i Tortosa,
i la mínima de zero graus en el Port de
la Bonaigua.
Ha plogut en el Pirineu, Girona i
Barcelona, amb precipitacions de II
mil·límetres a Bagur, 9 a Ribas, 6 a Gi¬
rona i 2 a Barcelona.
¿Macià ha arribat o no?
Quan el Governador civil ha rebut
als periodistes aquests li han preguntat
que hi havia de cert referent a l'arriba¬
da del senyor Francesc Macià, nota que
publiquen alguns diaris del matí.
El general Despujol ha contestat tex¬
tualment:
—¡Estan vostès de broma! ¡No ens
trobem pas a Carnestoltes! Deixem
aquest color i passem a altres cose*".
L'esfondrament de la plaça
de braus de Calella
Referent a l'esfondrament d'una de
les graderies de la plaça de braus de
Calella, fet ocorregut el passat dime¬
cres, el Governador ha dit que havia
estat al Govern civil, el secretari d'a¬
quell poble per a explicar-li com ocor-
regué aquella desgràcia. Segons el se¬
cretari de Calella, l'esfondrament fou
degut a un reblaniment de terres, ma¬
nifestant ademés que totes les informa¬
cions d'aquell fet han estat exagerades
puix solament hi hagueren tres ferits
cap dels quals sofrí ferides greus.
El Governador, per la seva part, ha
suspès la correguda de braus que ha¬
via de celebrar-se a la mateixa població
el proper diumenge. •
Aviat serà aixecada la censura
Ha manifestat el Governador que
molt aviat serà aixecada la censura a la
Premsa a Barcelona i a la seva «pro¬
vincia».
L'estat d'unes vagues
Segons noves oficials, segueixen en
el mateix estat les vag .es de Vilanova i
Manlleu.
Els paletes d'aquesta última població
demanen dos rals d'augment de jornal.
Sembla que hi han corrents de concòr¬
dia.
L'Alcalde accidental ai Govern civil
El senyor Martinez Domingo, alcalde
accidental, ha estat al Govern civil per
a parlar amb el Governador de dife¬
rents assumptes relacionats amb les
subsistències.
El fíll del Capità general
Procedent de Madrid ha arribat l'In¬
fant D. Alfons de Borbon, fill del capi¬
tà general.
Una nota sobre subsistències
A l'Alcaldia ens han facilitat una nota
la qual es còpia d'una reial ordre del
Ministeri d'Economia, disposant que
tot això que faci referència a subsistèn¬
cies i a augment de preus es d'incum-
bència del Governador civil.
Els obrers vaquers
Una comissió de afiliats al Sindicat
d'Obrers Vaquers ha visitat al Gover¬
nador civil per a pregar-li que intervin¬
gui a prop dels patrons per a que
aquests tots els obrers que admetin si¬
guin d'aquest Sindicat.
Romeus a Lurdes
Avui han marxat al Santuari de la
Mare Déu de Lurdes, 500 romeus.
5,15 tarda
Macià després d'ésser detingut
marxa en direcció desconeguda
El se/iyor /Macià ha lesial durani íol
el matí a casa de la seva filla i gendre,
domiciliats al n.° 293 del carrer de Pro¬
venga.
El cap d'Estat Català ha rebut nom¬
broses visites üe personalitats políti¬
ques i particulars.
Poc més tard de la una de la tarda, el
senyor Macià ha rebut la visita d'un
agent de policia el qual en nom dçl
Cap superior de policia l'ha invitat a
que el seguís. El senyor Macià s'hi ha
negat alegant que sense ordre judicial
ell no podia accedir a l'invitació.
A les quatre de la tarda s'han pre¬
sentat novament al carrer de Provenga
do i agents de policia, els quals han de¬
tingut al senyor ^acià qui en auto ha
estat conduït a la Quefatura de Policia
on hi ha restat breus moments i des¬
prés en un altre automòbil h?. sortit en
direcció desconeguda.
El senyor Ventura i Gassol, en auto
també, segueix el cotxe del senyor Ma¬
cià per a veure si pot esbrinar on é




La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Disposició relativa als requisits in¬
dispensables per a l'exportació de vins
i begudes.
Disposant que les mesures dictades
per la R. O de 14 de l'actual sobre con¬
tracte de treball per als emigrants espa¬
nyols a Ultramar s'apliquin a partir dels
30 dies de la publicació de la present,
als obrers espanyols que emigrin a Cu¬
ba.
Exgovernador denunciat per estafa
El diplomàtic Emili Núfíez Rio i el
propietari Pere Zabastizabal han pre¬
sentat una denúncia contra un exdipu-
tat i exgovernador el nom del qual fa
poc va sonar amb motiu d'una suposa¬
da estafa al Monopoli de Petrolis, dient
que aquell senyor al·legant la seva con¬
dició de delegat de la Companyia de
Petrolis els oferí una participació en els
ingressos i recaptacions que s'obtin¬
guessin a Còrdova, exhibint-los-hi una
autorització de la Companyia, que re¬
sultà ésser falsa.
Els denunciants i el denunciat signa¬
ren un contracte davant d'un notari, e, -
tregant a aquell la garantia de 75.000
pessetes en valors de l'Estat, que des¬
prés han averiguat que aquell havia
pignorat per 52.000 pessetes, donant-se
a la fuga.
El Jutjat ha acceptat la denúncia.
La liquidació
de l'Exposició de Sevilla
Han marxat a Sevilla l'alcalde i la co¬
missió de l'Ajuntament d'aquella ciutat.
Tornaran a primers del mes que vé per
a entrevistar-se amb el Cap del Govern
i estudiar ¡'assumpte de la liquidació
de l'Exposició de Sevilla.
Els Reis aniran a Càdiç
CÀDIÇ.—L'Alcalde hi anunciat la
visita dels Reis en la segona quinzena
del mes proper.
Anunci de la vaga general
a Pontevedra
PONTEVEDRA. - Els obrers han
anunciat la vaga general per al proper
dilluns com acte de solidaritat als seus
çompanys de l^ugo i Santiago de Com-
poslela. El Governador ha conferenciat
amb les autoritats referent a les mesu¬
res d'ordre que havien d'ésser adop¬
tades.
5,15 tarda
Declaracions del Duc d'Alba
ABC publica unes declaracions del
Duc d'Alba.
El ministre d'Estat reconeix que els
homes públics estan subjectes a crítica,
cosa que ell troba de molta justesa puix
és partidari d'un règim de llibertat i
anàlisi i per això abolí la censura a
l'Estranger. Ara, diu, que hi ha crítica
que és feta amb just/cia i altra que no
ho és tant.
No entenc, diu el duc d'Alba, perque
se'm critica la meva actuació a Paris on
hi vaig anar per a tractar d'assumptes
comercials.
Estudiant suspès que agradeix
al catedràtic
El ministre d'Instrucc'ó Pública en
rebre els periodistes ha manifestat que
havia rebut un telegrama del Rector de
l'Universitat de Valladolid comunicant-
li que un estudiant que havia estat sus¬
pès en una assignatura ha agredit al
catedràtic. El senyor Tormo ha dit que
desconeixia el nom de l'estudiant i si
les ferides del catedràtic eren de consi¬
deració.
Aquest matí s'ha format consell de
disciplina contra l'estudiant agressor.
El Rector de l'Universitat
de Barcelona
El ministre d'Instrucció ha dit que
havia parlat per telèfon amb el Rector
de l'Universitat de Barcelona per a pre
gar-li que retirés la dimissió, pronun¬
ciant el Rector dimissionari la paraula
d'irrevocable.
Jo li he concedit llicència, ha dit el
senyor Tormo, per a que es traslladés a
a Caldes de Malavella per a recollir a la
seva familia que estiueja en aquella po¬
blació.
Examens rigurosos
Els periodistes han preguntat al mi
nistre d'Instrucció Pública, què passava
a la classe de Patologia que en els exà
mens eren suspesos tots els alumnes.
El ministre ha contestat que això era
exagerat, fent constar que havien estat
suspesos alguns alumnes, però no tot'»,
i que el catedràtic era un home molt
complidor i justicier.
Vaga solucionada
El sotsecretari de Governació ha dit
que hi havia tranquiiiíaí a Bilbao, ha¬
vent-se solucionat el conflicte dels for¬
ners mercès a l'intervenció del Comitè
Parilari
opc-jar se els mahometans a que el par
íit congressista repudiara els partici
pants a la Conferència de la taula rodo
na a Londres.
BOMBAY, 26.—En Pauvel, districte
de Koiabadi han ocorregut greus des¬
ordres resultant 15 morts entre els quals
hi ha el magistrat indú i un altre fun¬
cionari també indú. El nombre de fe¬
rits passa de 50 havent-se tramès refor¬
ços per a restablir l'ordre.
Interessant-se
per l'esmena de la "Llei seca"
ALBANY (Estats Units), 26. — La
Convenció Republicana de l'Estat de
Nova York, ha aprovat una moció inte¬
ressant-se per l'esmena de la llei de pro¬
hibició de begudes.
Es creu que el candidat de! partit per
a les funcions de governador de Nova
York, serà Carles Tuítio, que havia-es¬
tat fiscal de la República.
El partit republicà proposa en la se¬
va esmena a la llei seca que es deixi en
lliberiat a cada Estat per a autoritzar o
prohibir la venda de begudes alcohòlic
ques, si bé es mostra absolutament
contrària a que torni haver-hi tavernes
i bars oberts ai públic.
Les relacions
entre el Vaticà i Grècia
PARIS, 25.—Segons Le Pelií Parisien
si bé 110 existeixen relacions diplomàti¬
ques entre el Vaticà i Grècia, és propò¬
sit del Sant Pare trametre a Atenes una
missió especial per a felicitar el Presi¬
dent de la República amb motiu de les
festes del centenari de la Independència
de Grècia.
No obstant àbans de sortir aquesta
representació, espera aclariments al re¬
cent decret del Govern hel·lènic prohi¬
bint l'assistència dels infants grecs en
les escoles estrangeres inclus en les es¬
coles de clergues grecs catòlics i eís
cursos dels quals segueixen nombrosos
fills de francesos i italians que residei¬
xen a Grècia.
El «dumping» soviètic
NOVA YORK, 26. — Els efectes del
dumping rus ha començat ara a esten¬
dre's al sucre de remolatxa. Sembla
que els soviets no han fet més que ini¬
ciar les expedicions a l'estranger de su¬
cre a baix preu i que molt aviat l'ex¬
portació es farà en escala considerable.
De moment els efectes de l'amenaça ja
s'han fet sentir en el mercat americà i
s'observa gran nerviositat en els tene-
dors de sucre, els preus del qual ja ve¬




BERLÍN, 26, — Segons el Berliner
Tageblatt l'actual ambaixador soviètic
a Alemanya, senyor Kretinski serà subs¬
tituït per l'excap de la Delegació Co¬
mercial a Londres, senyor Chinktuk.
Els mestres dels «legionarios»
espanyols
PRAGA, 26. — Un grup de feixistes
txecs s'ha manifestat sorollosament en
e's carrers d'aquesta capital trencant
molts vidres d'establiments d'alemanys
i ha assaltat la redacció d'un diari so¬
cialista. La policia ha fet 60 detencions
i hi han tres ferits greus.
celebrat
ministre




La crisi econòmica europea
PARIS, 26.—le Matin ha
una interviú amb M. Fiandin
del Comerç a França
seva opinió sobre la
que t'-avessa Europa.
El ministre declara que França vol
contribuir a conjurar la crisi europea
sense inferir no obstant, el menor per¬
judici a l'obrer francés ni a les rela¬
cions amb Ultramar. A aquest fi pensa
realitzar un viatge a l'Europa Central el
mes que ve.
El projecte de M. Fiandin tendeix a
permetre que l'Europa occidental pu¬
gui absorvir tot el blat exportable de
l'Europa danubiana, sense perjudicar
la pròpia producció agrícola i mantenir
els tipus de canvis de moneda amb la
qual cosa s'afavorirà els agricultors de
tots els països i augmentarà el poder
comprador de l'Europa Oriental fent a
la vegada més actiu el mercat dels pro¬
ductes industrials francesos.
El turc de 156 anys,
agafat per un auto
NOVA YORK, 26.—El turc Zaroa-
gha que pretén tenir 156 anys d'edat i
que fou portat als Estats Units pels par¬
tidaris de la llei seca a fi d'exhibir-lo
en públic aquest matí ha estat agafat
per un auto a Broadway. El seu estat és
greu i no ha pogut ésser traslladat a
l'hospital.
Desordres a l'índia
BOMBAY, 26.—Ahir ocorregué una
topada del qual resultaren 25 persones
lleijigeramçní ferides per haver intentat
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi-i
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Màxim Dperac'ont
Francs fran . 36 80 36«65
Lliures est . 45'50 45'40
Dòlars . . 9'375 9'35
Belgues or 130'65
Lires 49'10





Amortitzable 5 °/o. , . , . 91'60
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Impremta Minerva, - Meteró
4 DIARI DE MATARÓ
"I j Substituexi en la seva cuina el rebost insà
j i brut per una Nevera
La casa més important |del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Àcíualmení el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
3CREEN ORID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament




Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
/
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen ami»
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequíp complert aparell i altaveu: Ptes. 1,250
L'única que no té corretges, en-
grassadors, estopades, desglIas-
sos,ventiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
La més neta, silenciosa i de menys consum.
Pot graduarse el fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASA SOLER - Mataró
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - ÒPTICA
Francisco Fàbregas










Rap ■ ¡2 iatt
SUCCESSORA DE
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Venda: a la fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambl,*^
de iea Flora, h.* 16,entre8sol
Telefunlcen-Madio
Receptors enxufals at la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta





El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qiíé éxito para el que
¡leva siempre su < Kodak
Antes de partir de veraneo










Más de 8,500 páginas en junto
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
S4 MÁPAS EN COLORES
DE LÀS PR0V1HCIÀS Ï POSESIONES OE ESPm
Datos del Comorcio, Industria y Profesional
Indices GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ÀNÜÀB10
ES D&R CON LA EFIC.ACU DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Anuarios Baill|-Baillière y Riera Raunirlos, S. i
En.-lque Granados, 86 y 88 - BARCíLONA
IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
LA RECONSTRUCTORA "AMÊRICANJ
Cosa dedicada a lesu a a
^
Reparacions i neteja tie les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservac
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luía garantia. —
"V Î ¥ ¥^ ¥
